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研究は、こうした状況を受けて主に被災地の政治・経済の変化に注目してきた。そこではたとえば、津波による地域経済の衰退や復 支援をめぐるポリティクスと った問題が取り上げられ、被害の実態の把握とその分析を通した改善策の検討がなさ てきた。
しかし、被災地における政治・経済の変化は、あくまで
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